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( cosϕ, sin ϕ )
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g(p, ϕ) = { (x1, x2) ∈ R2 : x1 cos ϕ + x2 sin ϕ = p } , ϕ ∈ [0, pi) , p ∈ R1 .
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Πλ = {[Pi, Φi] :




















































































































I0(K) = L(∂K) ;






‖y − x‖ , I3(K) = 3 A
2(K) .
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Eab = { (x1, x2) ∈ R2 : b2 x21 + a2 x22 ≤ a2 b2 } .
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L(∂Eab) = 4 a E(
pi
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( 1− ε2 sin2 ϕ )1/4
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I2(Rab) =
2 ( a3 + b3 )− 8 (√ a2 + b2 )3
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I(−x) = I(x) ; I ′(x) > 0 ; I ′′(x) > 0 fl I ′′′(x) > 0 WYfl x > 0 H
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3 log( 1 +
√





































1− 2 x (1− x)
1− x −
1
1− x +√1− 2 x (1− x)
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f ′′(x) > 0
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0 < x < 1 ;
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s (s− a) (s− b) (s− c) H
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g(a) + g(b) + g(c)
)
≥ 4 g
























































‖s1 − s2‖n−1 cos(θ1 + θ2) ds1 ∧ ds2
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Li = Ai Ai+1 ;<.
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i = 1, . . . , N
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‖A− C + s
a
(B − A)− t
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s2 + t2 + e2 − 2 s e cos ε1 − 2 t e cos ε2 + 2 s t cos(ε2 − ε1) dt ds ,
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ε1 6= ε2 ;
Jε1,ε2(a, c, e) =
e3 sin3 ε1
3 sin(ε2 − ε1)
[
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( e cos ε1 − a
e sin ε1
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( e1 sin ε1 + c sin(ε2 − ε1) )3
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ε = ε1 = ε2 .
fiffi/
J(x) = 3 x I(x)− (√x2 + 1)3 H
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C ≡ B ; fi&/



































N = 3 .
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s (s− a) (s− b), (s− c) fi&=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k = 0, 1, ..., N − 1 ;0. ?/95#
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2((k + 1) ϕN)
cos(k ϕN) cos((k + 1) ϕN)
log









1 + cos ϕN
)3
3 sin ϕN sin( 2 ϕN )
log










[ 1 + sin2 ϕN
sin2 ϕN
log
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3 log( 1 +
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cN = L(∂PN ) I2(PN)/A
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N ≥ 3 fl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( ΨV (% K)
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d d! )2 κd−1


















































































a, b, c > 0
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vα,β = (sin α cos β, sinα sin β, cosβ) ;
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